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Zásady pro rryprac ování :
1. Úvod
2'Yymezení místních poplatků v ČR
3. Poplatek z ubytovací kapacity v praxi obce ostravice
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